












está  pendiente  de  su  publicación),  financiado  por  el  Centro  Reina  Sofía  de  Adolescencia  y 
Juventud. El proyecto de investigación lleva por título “¿Desenganchadas de la igualdad? Nuevas 
narrativas juveniles sobre la igualdad de género”. Los tres docentes implicados constituyen el 
equipo  de  investigación  también  en  este  proyecto  de  innovación  docente,  cuya  finalidad 
principal es la transferencia de los resultados de una investigación científica en curso, al aula. 
En  este  contexto  se  solicitó  una  financiación  de  780€  con  el  fin  de  realizar  las  actividades 
planteadas que permitieran obtener de modo adecuado los objetivos y resultados esperados 

























































































































































Laura. Yo los chicos con los que me llevo si hacen algún comentario que 
tal, me enfado. 
Elena. Ah! yo también, ya tienen enfado para una semana, mínimo. O más. 
(Risas) 
Carolina. Yo veo igualdad, lo único es verdad, yo lo que veo por mí, los 
chicos que hacen comentarios en plan broma, luego que lleguen a ser 
machistas o no… 
Alba. Lo que yo veo es que yo no me doy por aludida, entonces hay ciertos 
comentarios que yo también me río. O sea ahí es que ya estás participando 
un poco, pero es eso, porque yo no me doy por aludida ¿sabes?. A mí no 
me molesta que me digan como el otro día cuando estábamos jugando al 
fútbol “mujer, vete a fregar”, no me molesta porque era porque le estaba 
ganando en su… cara, ¿sabes?. Entonces, sé que no es de verdad y que no 
va con un fondo de verdad, entonces es por lo que se queda ahí. Ya no hay 
que hacer más tampoco. 
Coral. Yo no, yo sí que me lo tomo muy a rajatabla, aunque sea a broma, 
no, con eso no se juega. 
Laura. Es que aunque no se meta conmigo se está metiendo con otras 
mujeres. 
Victoria. Con las mujeres en general, exactamente. 
Alba. Es que me enervo mucho, yo no puedo entrar en estos temas (Risas) 
Carolina. Yo es que cuando pasan estos comentarios, cuando los hacen 
como dice ella, intento no entrar en el juego, si ya es algo que te lo dicen y 
siguen y siguen pues sí... 
Alba. A ver, claro. 
Carolina ….pero intento no hacerle caso a esa gente. 
Coral. Yo entro siempre. 
Alba. Pero es que yo considero que se crea más problema cuando le das 
más importancia que la que tienen a un simple comentario... 
Victoria. Exactamente, sí.2 
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Alba ...que muchas veces, que yo lo veo normal, pero es eso porque yo 
desde pequeña juego con chicos, entonces, es como que antes era más 
normal esos comentarios y esas cosas, pues eso, está más normalizado. Yo 
sé que está mal, ellos saben que está mal. Igual que lo de llamar a mi 
amiga Saray "negraza" pero es que ella es la primera que lo sabe, es la 
primera que lo dice, es la primera que está orgullosa de serlo y no le 
molesta para nada. Pues yo considero que es lo mismo. 
Carolina. Es más hay gente que simplemente te hace el comentario para 
provocarte y para que te enfades, por eso entran en el juego es tontería. 
Laura. Pero es que si no se les para van a seguir haciéndolo. 
Alba. Pero claro, es que es la cosa,  ahí está la cuestión es saber cuando 
decirlo... 







Moderador. ¿Y conocéis alguna chica que se defina como feminista? 
Varias. Sí, sí. 
Moderador. ¿Alguna de vosotras, vosotras os definiríais como 
feministas? 
Mary. No sé. 
Rebeca. Difícil. 
Moderador. ¿Por? 
Rebeca. Feminista, feminista, a ver si defiendo claramente a la mujer. 
Cristina. Yo también. 
Rebeca. Pero feminista no me definiría. 
Cristina. Radical, radical, no. Hacemos cosas que sin quererlo son machistas, 
no sé... Que no controlamos al 100 por 100 lo que pensamos y lo que decimos 
entonces… feminista tampoco pero sí que me gusta eso. 
Sara. Claro, porque es el inconsciente el tener actitudes machista porque nos 
hemos educado así, y hay que intentar dejarlas a un lado. Claro yo creo que 
















































































































































































































































esos  comentarios  y  esas  cosas,  pues  eso,  está más normalizado";  y  "(...)  feminista,  a  ver  si 
defiendo claramente a la mujer (...) Pero feminista no me definiría". 
    Se  percibe  que  hay  un  cierto  alejamiento  y  un  pre  conocimiento  del machismo  como  un 
enfrentamiento más directo, sin embargo, el machismo estructural todavía esta presente en sus 
acciones, reproducidas en sus palabras como los ejemplos arriba. El acto de: "entrar en el juego" 





















































































































































































































































































































Laura. Pero también nosotras somos un poco machistas entre nosotras 
porque tú por ver a una chica vestida de una  manera en Facebook y dices 
“madre mía que puta”, eso también va en contra de nosotras. Y ahí nadie 
da la cara ahí, o sea una tía llama a otra puta por cómo va vestida y pocas 
veces he oído “tía, no digas eso”. 
Julia. Ya, tienes razón. 
Clara. Pero yo es que creo que si se lo llamara un chico tampoco tendría 
que ser machismo, simplemente que se está metiendo con ella, o sea me 
parece mal pero independientemente de que sea un chico o una chica, no 
porque seas una chica eres machista por decir eso, yo creo vamos. 
Laura. A mí sí me parece una actitud machista. Porque estás 
predisponiendo a una persona por cómo va vestida como tiene que ser y 
eso no tiene porque coincidir. 
Clara. Pero eso también puede ser de mujeres a hombres y eso ya no es 
machista. 
Laura. Sí, sí, yo me refiero en cualquier ámbito, pero sí que las mujeres, en 
ese sentido tendemos más a criticar. 
Alba. Sí, pero lo vemos como más normal… 
Laura. Claro. 
Alba … que nosotras lo digamos a que ellos lo digan, porque sienta peor 
que ellos lo digan a que lo digamos nosotras. 
Moderador. Esta idea que comentabais que puede haber mujeres 
que tengan ideas machistas 
Varias. Sí, sí. 
Moderador. ¿O sea que también conocéis así en grupos de amigas o 
por redes? 
Julia. Hombre se da mucho, ese ejemplo, cada día quinientas veces. 
Laura. Más claro agua. Nosotras mismas, en general. 
Alba. Sí, sí. Nosotros mismas también. 
Julia. Y eso es horroroso. 
Sofía. Pero yo eso no lo considero tanto un comentario machista tanto 
como un comentario de crítica, yo si ese comentario se lo hago a alguien no 
se lo hago en función de si es una chica, o por eso. Yo se lo hago igual a 
ella, que a él, ¿sabes? Yo eso no considero que sea una perspectiva 
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machista. Porque igual que criticas eso puedo criticar “va mal peinada” y 
eso no se ve como machista. Entonces yo creo que eso no es tanto desde el 
punto de vista machista. 
Laura. Ya es que tú no vas comentando “va muy corta”, vas comentando 
“va muy puta” y es diferente. 
Sofía. No. Pero porque yo creo que también a veces utilizas palabras no 






Cristina. Sí y en las tiendas, una chica que sea delgada que esté guapa, 
que siempre lleve escote. Sobre todo delgada, siempre miran mucho eso 
que sea delgada. 
Sara. Sí y en los bares, muchas veces en las discotecas siempre piden que 
la tía vaya con escote. Yo el otro día vi un anuncio que era que si 
contrataban a una camarera que querían que llevase escote y que no 
estuviese su novio pegado a la barra, yo eso lo entiendo, pero vamos que … 
María. En Benidorm, un anuncio que pusieron. Que no quería novios 
celosos esperándolas a la puerta con el coche. 
Sara. Sí, eso, eso, eso ponía. 
Mary. ¿En serio? 
Sara. Sí. 
Mary. Hasta donde llegan las historias. Qué triste. 
Cristina. Lo que tienen miedo es que esté el novio cuando salgan del bar a 
algún borracho y les haga algo. 
Mary. Yo es que directamente me ponen eso y no voy, directamente. 
Sara. Yo tampoco, ni de coña. 
Mary. O sea, es que ni de coña, porque me huele mal ya. Me huele a que 
va a ver algo más. 
Sara. Sí te piden eso como te van a tratar cuando trabajes, como si nos 
fueses nada. 
Mary. Como si fueras una guarra, hablando mal. 
Moderador. O sea que es un tema por el que nos deberíamos 
preocupar, entiendo. 
Mary. Exacto. 
Moderador. ¿Y por qué creéis que pasa? Porque yo cuando era más 
crío creía que iba a cambiar pero veo que igual estaba equivocado. 
Olimpia. Yo creo que es por lo que te he dicho antes que yo creo … 
Mary. Que buscan imagen. 
Olimpia. Prefieren el cuerpo femenino al masculino. 
María. Pero influye mucho la sociedad, si la sociedad lo acepta, pues vamos 
a seguir con ello, si llegase el día en que las chicas guapas dijesen que no, 
que ellas no quieren trabajar ahí y no les quedase otra pues verían que vale 
lo mismo una mujer delgada que una gorda, que una fea, que una guapa. 
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Olimpia. Sí, pero tú ponte en el lugar de una chica que necesita dinero. 














































































































































































































































































































































































































































































































































Y si nos vamos a las grandes ejecutivas apenas hay mujeres. Puede 
estar Ana Patricia Botín, pero que se cuentan con los dedos de una 
mano. Para evitar eso, lo que se instaura es un sistema de cuotas, de 
tal manera que esos puestos de responsabilidad, una parte, sí o sí, 
van para las mujeres… 
Lucía. ¿Pero con los mismos salarios? 
Moderador. Con los mismos salarios. 
Lucía. O sea, que puede haber más mujeres que sean… 
Moderador. Claro, para evitar, evidentemente que cuando las mujeres 
tengan hijos o hijas, su carrera laboral se vea cortada. Igual se hace 
también en los partidos políticos… 
Lucía. Claro es que es una forma de buscar igualdad que sí está bien, pero, 
o sea en el fondo solo deberían de mirar ya no el sexo que sea o no, sino 
simplemente la profesionalidad o lo que sea. No van a contratar a x mujeres, 
a lo mejor cuando hay x hombres mucho más preparados que ellas. A ver, 
que sí que es una forma de igualdad y que... pero también lo único que se 
debería tener en cuenta para contratar es eso, ya no el sexo, sino… 
Mercedes. Claro, es que depende. O sea, a lo mejor hay una mujer que se 
ha quedado embarazada y la muy jeta coge y se coge 2 años de baja. Claro 
es que depende también eso, lo que decía ella, de las cualidades de cada 







Moderador. Pues por ejemplo, en el comité de dirección de una 
empresa obligarles si hay doce directivos que el 30% sean mujeres. 
Luego están los partidos políticos que están obligados a tener unas 
listas en las que no haya menos de un 40% de mujeres o de hombres 
en cada lista, o sea que no haya sólo hombres o sólo mujeres.  
Alba. Yo creo que eso es necesario, simplemente por tener más puntos de 
vista.  
Laura. Sí lo de los partidos políticos yo creo que está bien para que haya más 
representación de mujeres en el Parlamento y eso.  
Alba. Pero ya no solo de mujeres específicamente si no porque no deja de 
ser otra opinión, otra forma de pensar, otra visión. Y yo que sé que si tú 
tienes tus amigos y haces una encuesta entre tus amigos pues ya sabes la 
respuesta, pero en el momento que entra, pues eso, otra educación desde 
pequeña u otra forma de ver la vida pues lo mismo dices ¡hostia!  
Moderador. ¿Pensáis que aportarían cosas distintas las mujeres en 
puestos de responsabilidad?  
Alba. Lo mismo sí, lo mismo no ¿sabes? porque depende..  
Carolina. Depende de la persona.   
Elena. Pero puntos de vista distintos van a tener respecto a los hombres.  
Alba. Yo creo que también, a ver eso sí, lo que tú decías también, 
ahora vale ya eres mujer, has conseguido tu puesto, pero luego da en los 
morros haciendo las cosas bien, pero es que luego yo he visto a una pava 
que dice “ah, es que yo quiero ser mecánica”, vale quieres ser mecánica, pero 
si luego para cambiar una rueda necesitas que te ayuden siete, ¿sabes? Di 
“quiero serlo e igual que tú puedes cambiar la rueda, yo puedo. Y me arrodillo 
y me mancho y me da igual” Pero ya de querer y de reivindicarte no vayas 
dando por culo, no quedes mal encima.  
Victoria. Y no pasa nada exactamente.  
Carolina. Exactamente.   
Alba. Porque eso si que afecta a todas, yo creo, el llegar algo y defraudar, 
ahí se va a empezar a generalizar “ para esto queréis las mujeres tal, pues 
esto cual”  
Moderador. ¿Hay trabajos que siguen siendo para chicos y trabajos 
para chicas?  
Varias. No, no.  
Moderador. No estáis de acuerdo con eso.  
Varias. No  
Moderador. Pensáis que cualquiera puede hacer cualquier trabajo  
Varias. Sí, sí.  
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Coral. Yo cuando hice las prácticas tenía que coger, yo que sé, doce botellas 
de agua, yo las cojo, ¿me cuesta? Sí, pero lo voy a coger. Me decían “¿pero 
puedes?” Sí, sí, sí, yo puedo y aunque me cueste yo lo voy a hacer. Porque 
también decían para coger un barril...   
Alba. Si no puedo con las manos ya cogeré una carretilla.  
Coral. ... “No, espérate, tú no vayas, que vaya el chavalín que está más 
fuerte y es chico y bueno ya sabes”. Bueno, yo también puedo hacerlo.  
Laura. Puede haber mujeres que están más fuertes que hombres también.  









posición  referente  al  tema  o  generar  nuevas  discrepancias,  el  moderador  muestra  una 
argumentación y el grupo trata de justificar esa argumentación para casos particulares aunque 
no  se encuentran  totalmente  convencidas,  se  intentan aplicar  casos discrepantes en  los que 




















En mi  opinión  es muy  importante  que  una  empresa  cuenta  con  variedad  en  sexo,  primero 










y  que  favorece  a  la  empresa  y  por  otro  lado,  pienso  que  es  esencial  tener  trabajadores  y 
trabajadoras  que  se merezcan  el  puesto  profesional  en  el  que  se  encuentran,  es  decir,  que 
tengan los estudios o las características que dicho puesto requiere. Por lo tanto, es importante 
encontrar un punto  intermedio en el  cual  la  empresa  tenga heterogeneidad y por otro  lado 
grandes profesionales, ya que pueden ser tanto hombres como mujeres.  









como  perdonas,  la  seriedad  en  el  trabajo,  la  creatividad  y  la  eficiencia. 
Como se ha comentado en el grupo 2, no hay trabajos que solo puedan realizar los hombres o 
trabajos que sólo realicen las mujeres, el trabajar en un sitio o en otro no depende del sexo, sino 

























































































































































































































































Moderador. ¿A qué creéis que es debido? ¿A lo mejor a prácticas 
machistas por parte de los chicos o…?  
Natalia. Yo creo que depende de la persona  
Sofía. Yo creo que es más inseguridad  
Moderador. ¿inseguridad? 
Sofía. Sí, de la chica el hecho de decir necesito tener a alguien en el que 
apoyarme.  
Moderador. ¿Pero también podría ser el círculo de amigas, no?  
Sofía. Sí. Pero yo creo que se ve el tema diferente. Un chico parece que es 
una figura que te sirve más de apoyo que tus amigos, amigos que al fin y al 
cabo tienen una vida aparte. Y cuando tú estás con alguien tienes una vida 
en común. Yo creo que es eso.  
Moderador. Eso cuando hablamos de autonomía pero antes 
también habéis mencionado el respeto, cuando habláis de respeto ¿a 
qué os referís? Habéis dicho que para que funcione una relación lo 
primero es el respeto, ¿de qué hablamos ahí?  
Alba. Primero no comentarios en plan “ay has salido con tus amigas” y que 
se pique y que le siente mal porque hay gente que sí. Y, por ejemplo, tú 
tienes una vida con él pero otra al margen, tampoco es necesario, es 
necesario tener confianza, respetar sobre todo a la chica. Porque hay 
comentarios, los chicos a lo mejor se creen que no, que va en broma pero 
no, no está bien.  
Sofía. Pero yo creo que eso de parte de los dos no tiene porque centrarse en 
la chica… hay chicas que se meten mucho con el chico.  
Alba. Ya, ya lo sé pero es más común lo otro.  
Natalia. Es más fácil que un comentario le afecte a una chica que le afecte a 
un chico.  
Sofía. Yo creo que no  
Julia. Depende de la persona.  
Natalia. Depende de la persona, pero por regla general yo creo que…  
Moderador. ¿Cómo que sois más vulnerables a lo que digan o los 
dimes y diretes de unos y de otros?  
Natalia. Yo creo que sí.  
Elena. No más vulnerables, si no que siempre es más como que se ha metido 






Pero ahora estamos hablando de que es bastante general este tipo 
de relaciones ….O sea, en qué ponéis el acento, ¿en qué los chicos 
siguen siendo muy machistas…  
Eva B. No, no, no, no, en ambas partes.  
Moderador. …y las chicas toleran?. En ambas partes.  
María. Sí, sí, sí.  
Eva B. No es que sea el chico el que no deja hacer nada a la chica, no, no, 
no. Es que es ella también. O sea, los dos, ¿sabes?.  
María. Peo si considero que de nuestra edad más o menos, para arriba lo 
veo menos que para abajo.  
Varias. Sí, sí, sí.  
María. Hasta que maduras, o yo qué sé.   
Laura. Ya no sé si en nuestra edad, también era así, o sea…  
Tatiana. A lo mejor lo era.. no tanto.  
Laura. …no lo veo.  
Moderador. Como que pero ahora ya habéis madurado y …  
Eva B. Yo no lo veo igual… Yo me pongo a pensar en hace unos años y es 
que no.  
Moderador. ¿No?  
Eva B. Yo es que no lo veo así. De verdad, eh.  
Moderador. ¿Perdón?  
Eva A. Gente insegura.   
Andrea. Pero cada vez más.  
Eva A. Yo creo que es gente insegura, gente sin personalidad porque tú vas 
creciendo y vas diciendo yo soy así, así y ya está. Pero si no, ahí está el 
problema.  
María. Porque la propia sociedad hace que las chicas y los chicos del instituto 
sean inseguros. O sea es como que marcan unas pautas que a lo mejor, que 
si la niña no es como las demás….  
Tatiana. No encajas, no encajas.  
María. … su novio se va a ir con otra, que si el niño no es chulo y guapo, la 
chica se va a ir con otro.  
Tatiana. Mira, el otro día yo vi una foto en el Facebook que era, las niñas de 
nuestra época cuando tenían 14 años y las de ahora. Y ponían una foto en 
plan, pues como te vestías antes, te hacías dos coletas, te ponías unas 
pincitas, tu camiseta así, en plan polo y ahora, o sea las de 
ahora, súper maquilladas, con camisetas que tú dices..  
María. Desde los 13.  
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Eva B. Es que es la sociedad, tema maquillaje, tema…  









































pero  si  que  es  cierto  que hay que  entrar  en  él  con más profundidad:  ¿Desde dónde  se  han 
promovido esas normas  sociales y en que  contexto cultural  se  consolidan? ¿A qué  intereses 
responden? ¿Debemos combatirlos o dejarlos estar? 
Según mi punto de vista, según lo que he vivido, lo que observo y lo que he leído, debo decir 








deje  o  no  perderla.  El miedo  a  que  la  otra  persona  actúe  de  una manera  u  otra  hace  que 
actuemos de una manera que no es real y genera desconfianza. Todo debería surgir de intentar 


























es  decir,  poder  salir  con  los  amigos  y  que  esa  persona  no  te  diga  nada.  En  el  caso  de  las 
trabajadoras, podemos ver que hablan de la madurez, la cual la relacionan con la seguridad, ya 
que dicen que hoy en día los jóvenes somos inseguros. También se habla de la importancia que 
tienen  las  redes  sociales  en  nuestra  vida  hoy  en  día,  ya  que  éstas  influyen  a  la  hora  de 
"mantener" una pareja. 
En mi opinión, creo que es cierto que hay un pensamiento extendido por toda la sociedad de 
que las chicas necesitamos estar en pareja para tener un apoyo, alguien en quien podamos 
confiar  totalmente y con quien pasar nuestro tiempo. Yo pienso que esto depende de la 
personalidad de cada persona ya que hay chicas que para nada les gustaría tener pareja y por 
el contrario hay chicos que les gusta estar en pareja y compartir su vida con alguien. De 
cualquier modo, es cierto que hay personas que no saben respetar el espacio personal que 
cada uno debe tener para relacionarse con su familia y amigos. Por otro lado, creo que las 
redes sociales influyen mucho( de manera negativa la mayoría de las veces) en las relaciones 
de pareja actualmente.  
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Dentro del tema de las relaciones de pareja, el hecho de que las chicas sean más vulnerables a 
lo que dicen los chicos, opino que tanto las chicas como los chicos son igual de vulnerables 
depende de la personalidad de las personas y de las cosas a las que se tengan que enfrentar, 
es decir, a lo que tienen escuchar en ciertos comentarios. Yo creo que se tiene la percepción 
de que la mujer es más vulnerable debido a que la sociedad lo ha interpretado así siempre. Yo 
tengo la visión de que una mujer no es vulnerable, es fuerte tanto como un hombre, si que es 
verdad que siempre habrá temas que le afecten más o menos, pero es que lo mismo pasa con 
los hombres. Al igual, que una mujer puede estar muy centrada en un hombre, un hombre 
puede estar muy centrada en una mujer y sentarle mal muchas cosas como el simple hecho de 
que su pareja haya salido con sus amigos. Por lo tanto, en mi opinión no depende del sexo de 
la persona, sino de su personalidad. 
Respecto al tema de la vulnerabilidad de la mujer, yo no creo que eso sea asi ya que ese tema 
depende de la personalidad de cada uno. 
En cuánto al tema que hablan las mujeres trabajadoras, eso es bastante cierto lo que dicen ya 
que es muy diferente como son las chicas de 13‐14 años de agitan de como eran antes y 
personalmente creo que tiene que ver con la inseguridad que ha propiciado la sociedad actual 
ya que se supone que hay que seguir unos cañones para gustar a los demás y sino los cumples, 
no vas a gustar a los demás. 
Yo creo que en el tema de la inseguridad o que una pareja te controle es igual para los 
chicos que para las chicas, hay personas que son muy vulnerables y quieren controlar 
siempre a su pareja, pero tanto chicos como chicas, como que cuando tienen pareja 
solo estan con esa persona, ademas dejan de lado a sus amigos por ella. En mi opinión 
tener una pareja tan insegura es algo muy tóxico para la relación porque se acaban 
cerrando en ellos mismos o uno termina controlando al maximo al otro. 
En cuanto al otro grupo, también creo que la inseguridad de tener que ir arreglada o 
vestida de tal forma o peinada a la moda ha sido creada por la sociedad, antes las 
niñas no se preocupaban tanto por el aspecto porque la sociedad no les machacaba 
tanto con eso. 
En la transcripción del primer grupo, mujeres universitarias se comenta la importancia del 
respeto en las relaciones de pareja así como de las inseguridades más propias en la mujer que 
en el hombre. En el segundo grupo, de mujeres trabajadores se debate el hecho de que las 
mujeres siguen siendo permisivas con ciertos comportamientos y actitudes por parte de sus 
parejas entre otras cosas, por falta de personalidad o seguridad en sí mismas que se ve influido 
por la sociedad en la que viven a causa de las redes sociales, la temprana edad para 
maquillarse y buscar pareja. 
 En mi opinión, bien es sabido que en la actualidad los jóvenes, como consecuencia de internet 
y el fácil acceso a las tecnologías y a la comunicación (entre otros motivos) se adentran en un 
mundo de adultos con mayor ligereza y rapidez. Se produce un incremento y se adelanta la 
edad del inicio de fumar o ingerir alcohol (por ejemplo), también en buscar relaciones de 
pareja, etc. Viniendo al tema de las relaciones de pareja es normal que no estando aún 
formada la personalidad del individuo ni chicos ni chicas estén preparados para tener una 
relación de pareja sana, donde exista la confianza y el respeto mutuo. Creo que es a causa de 
esto por lo que sube el índice de machismo entre jóvenes, por falta de conocimientos, y puede 
suponer un riesgo si mientras crecen se siguen sociabilizando con ese tipo de relaciones de 
pareja, como mencionaba el grupo de mujeres trabajadoras, afirmaban que no actuarían del 
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mismo modo en la actualidad que cuando eran jóvenes. Por lo que hay que transmitirles más 
valores y conocimientos a la juventud para que se quieran a sí mismos, y conseguir así que no 
crezcan sin confianza y en relaciones de pareja ya no machistas a mi parecer, sino carentes de 
sentido. 
Se comprenden mal las relaciones; se observa en la diferenciación entre amistad y relación que 
se hace, la necesidad de un apoyo en forma de pareja. En el primer grupo se están 
experimentando estas relaciones por primera vez por lo que me apoyo en ellas como ejemplo, 
mientras que en el segundo, desde la experiencia lo reflejan en cómo se crea un sistema de 
inseguridades a tu al rededor para que reproduzcas roles aun sin que estos te beneficien del 
todo. 
En esta transcripción se trata en primer lugar de la "necesidad" de las chicas de tener un chico 
al lado y el tema de que esto se debe a una cierta inseguridad en ellas. Desde mi punto de vista 
esto no es así, ya que para mí, una persona no depende de otra para ser feliz. 
Posteriormente, se habla del respeto en la pareja y de cómo esto afecta a las relaciones 
actuales. En cuanto a este tema, pienso como algunas de las chicas que participan en la 
transcripción, creo que una parte del respeto pasa porque los hombres aprendamos a que hay 
comentarios que no son apropiados y que pueden no gustar. Además, considero que el dejar a 
tu pareja que haga vida social alejado de ti,... también forma parte del respeto hacia la otra 
persona. 
En estos grupos de discusión vemos claras diferencias en la forma de abordar el machismo en 
la pareja. Las mujeres universitarias hablan de sus experiencias presentes y muestran su 
opinión hablando sobre la inseguridad que genera la juventud y de la aparente vulnerabilidad 
de las mujeres ante comportamienetos machistas a los ojos de la sociedad (argumento de 
verdad). 
Las mujeres con trabajo ven el asunto con una mirada al pasado y enfocando el machismo 
desde la madurez y la opinión formada. Eva A y María exponen muy visiblemente esta tesis de 
“las parejas jóvenes están sujetas a lo que dicta la sociedad y a los convencionalismos, esto se 
traduce en un normalizamiento de conductas injustas y machistas donde normalmente la 
mujer sale perjudicada; ahora, con la experiencia y la maduración personal, el carácter y la 
personalidad se solidifican , las personas se muestran como realmente son y estas conductas 
machistas se reducen y no hay discriminación infundada”. 
En una relación es importante la confianza, estoy de acuerdo cuando una de las chicas dice 
que no es necesario tener otra vida al margen de la que compartes con tu pareja, pero no hay 
que respetar sobre todo a la chica, ¿por qué a la chica? debe existir respeto dentro de la pareja 
y punto. 
Para nada estoy de acuerdo cuando sostienen la idea de que un comentario negativo es mas 
fácil que el afecte a una chica que a un chico... es realmente ridículo, considero que eso 
depende de la persona y de su personalidad y no del género. 
Sí es verdad que muchas chicas participan en que dentro de una pareja exista machismo, pues 
controlan a su pareja, o no toleran nada, pero eso pasa en parejas adolescentes y también de 
personas de edad media. 
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En mi opinión está claro que a lo que nos tienen acostumbrados es que necesitas a una pareja 
para ser feliz, pero yo no lo creo así. Las amistades están ahí para ayudarte y son un claro 
punto de apoyo que necesita cualquier persona, igual que lo es tu pareja, aunque esta de una 
forma mas intima ya que como se ha comentado en las entrevistas, con ella tienes una vida 
mas en común y con tus amigas llevas vidas mas a parte. Creo que no se trata tanto de tema 
de inseguridad si no de apoyos y comprensión.  
Con esto quiero decir que todas las personas necesitan apoyo y ayuda pero no dependemos de 
tener una pareja para ser felices ni sentirnos completos.  
Observaremos la relación de pareja desde dos perspectivas las chicas que están estudiando en 
la universidad o las que están trabajando. Pienso que se debe de tener en cuenta la edad, la 
madurez y el pensamiento que tiene una chica que estudia en la universidad en comparación 
con una chica que está trabajando, creo que dichos factores influyen en la relación de pareja y 
en su forma de actuar. 
También contemplamos en dichos diálogos él tema de la inseguridad, se suele pensar que las 
chicas necesitan más a un chico para sentirse seguras y protegidas, pero no creo que sea así. 
Se crean muchas inseguridades, pero tanto a nivel individual como a nivel de relaciones de 
pareja, en mi opinión la culpa la tiene la sociedad en la que vivimos y el efecto de las redes 
sociales que tiene una gran influencia más negativa que positiva. 
En mi opinión, creo que hay mucha gente que piensa que para ser feliz necesitas tener una 
pareja, pero yo estoy en contra de este pensamiento. Creo que para ser feliz tienes que tener 
amor en tu vida, pero ese amor no solo puede venir de una pareja, ese amor lo tienes en tu 
familia, en tus amigos… 
Estoy de acuerdo como dicen en la entrevista que si tienes pareja también es un gran punto de 
apoyo como pueden ser tus amigos, ya que con una pareja tienes una vida más intima con él y 
que tus amigas luego tienen sus vidas aparte, pero creo que lo que nunca se puede ser es 
dependiente de tu pareja. 
En la entrevista también dicen que existe machismo en algunas relaciones de pareja pero que 
suele ser más de gente joven, yo no creo que sólo sea de gente joven ya que creo que hay 
muchas parejas de más edad que también tienen una relación con machismo. 
El tema en cuestión parece ser hablado de forma más suave y cercano. Muchos ya han vivido 
una relación de pareja, entonces es más fácil hablar de las experiencias y percepciones ante 
eso. Sin embargo, genera un alejamiento más difícil en relación a una mirada desde el exterior, 
pues quien está en la realación en sí, y con un envolvimiento emocional en juego, muchas 
veces no puede alejarse de determinada situación y parte de juicios desde su posición, de una 
única realidad y con todos millones de sentimientos involucrados. 
A pesar de eso, y partiendo de una visión de relaciones que a pesar de hoy tener una mayor 
apertura, ser más secularizado, e individual, al mismo tiempo, la inseguridad aparece de una 
forma muy grande, un factor que puede ser fruto de un malestar contemporaneo, 
precisamente por el hecho de que con una mayor independencia en los relacinamientos, 
muchas personas, al no bastar por sí solo, crean un estado de vigilancia y dependencia para 
mantener al otro, ya que desde relaciones abiertas, el otro puede partir en cualquier 
momento. 
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El hecho es, que somos enseñados a depender del otro de forma mucho más allá de lo que 
nosotros, como seres sociales, necesitamos. Así, creamos la figura de dependencia del otro, y 
mecanismos de inseguridad se desarrollan partiendo de la premisa que como el otro no nos 
pertenece, no tendríamos nada más, porque no nos enseñan a pertenecer a nosotros mismos. 
En el grupo de discusión compuesto por chicas universitarias de clase media‐alta que se 
encuentran estudiando una carrera feminizada se trata el tema del respeto en la pareja, algo 
que asocian con la "independencia" de los miembros de esta. La mayoría considera que es el 
hombre el que normalmente realiza esos comportamientos. 
En el segundo grupo, constituido por mujeres trabajadoras hablan de la inseguridad de las 
personas y lo relacionan en cierta parte con ese "control" en la pareja. Por el contrario en este 
grupo mayoritariamente se piensa que la inseguridad normalmente aparece en la adolescencia 
y la causa es la educación. Estas comparan su etapa de adolescencia con la de las chicas de 
ahora y llegan a la conclusión de que es muy diferente en gran medida por la influencia de las 
redes sociales actualmente. 
 En este debate, las universitarias dicen básicamente que las chicas buscan más apoyo en los 
chicos que en sus amigos porque son más sensibles y necesitan el apoyo de estos, pero a la vez 
defienden una autonomía, el hecho de que no les controlen cuando salgan, de que no les 
falten al respeto, aún queriendo depender de este emocionalmente lo cual es una 
contradicción.  
Las trabajadoras hablan de las inseguridades, de como el no ser como la sociedad dicta puede 
hacer creer que tu chico o tu chica se van a alejar de ti a alguien que vaya a la "moda", las 
inseguridades que crean las redes sociales y sobre todo a las chicas, que estas deben estar 
perfectas, maquilladas, peinadas y tener una forma de ser que no se salga del perfil 
"femenino" para que no se les aparte del grupo.  
cualquier relación de pareja se tiene que establecer en confianza, es natural que puedas sentir 
celos pero no que esto te hagan tener una actitud posesiva y te haga quitarle espacio y 
potestad a tu pareja sobre su vida. Una vez que controles lo mas mínimo  cualquier aspecto de 
su vida se hace una relación dañina para ambos que puede tener malas consecuencias y un 
mal desenlace. no creo que necesites ir pegado a tu pareja para tener seguridad, tienes que 
tenerla en ti mismo y no depender de ninguna persona para poder ser libre a la hora de actuar 
y dejar libre  a los demás, tu mismo te pones tus limites y no tu pareja. 
El primer grupo está formado por alumnas universitarias. El debate gira en torno a el 
funcionamiento de las parejas y a cómo debería ser el adecuado. Ellas, señalan que en muchas 
ocasiones el motivo que une a dos personas a formar este vínculo sentimental, esta ajeno a lo 
que sientan el uno por el otro. Estos motivos pueden ser la inseguridad, el miedo al rechazo, el 
miedo a estar solo, el miedo a las críticas de los demás… 
Según las participantes las chicas necesitan más apoyo moral, por ello buscan a alguien que 
sirva de apoyo o ayuda. Bajo mi punto de vista no creo que esta característica sea exclusiva en 
las mujeres, todos necesitamos apoyo, solo que simplemente estamos acostumbrados a 
denominar a la mujer como más débil en el ámbito sentimental y por tanto, ellas entienden 
que es esta la que busca apoyos en una pareja, cuando la realidad es que todo el mundo lo 
hace, tanto hombres como mujeres. 
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Se centran también en que lo importante para que surja una buena relación es el respeto 
entre sus miembros. Aunque yo personalmente creo que, para tener una relación sana hace 
falta equilibrio, respeto del espacio personal, igualdad, transparencia, empatía y confianza en 
tu compañero o compañera. El respeto del que hablan en el debate, es algo que se debe tener 
hacia todo el mundo, no se puede cohibir la libertad de nadie si no es perjudicial hacia alguien. 
 El segundo grupo de discusión está formado por unas empleadas, que, debido a sus diálogos, 
se entiende que están en una edad adulta. Su grupo de discusión trata sobre las relaciones de 
pareja en la actualidad. Aquí podemos observar como la edad, o más bien, el simple hecho de 
haber nacido en una generación totalmente diferente puede influir en la mentalidad de las 
personas y sus opiniones. 
Más o menos, todas están de acuerdo en que las relaciones de pareja hoy en día entre los 
jóvenes, existen solo para construir tu imagen como la de alguien exitoso y encajar con el resto 
de personas. 
Desde mi punto de vista encuentro esta crítica bastante acertada en muchos casos, es cierto 
que la gente a veces solo quiere encontrar a alguien con quien establecer una relación para 
que sea aprobado por su entorno. Pero no apruebo el todo de superioridad hacia donde acaba 
declinando la conversación, como si ellas supieran más por tener más edad, o que las cosas 
anteriormente fuesen más reales que ahora, más válidas. Creo que ese es un defecto que 
subyace en todas las personas con respecto a las generaciones que van detrás de ellos; se 
tiende a creer que lo propio es lo real y que todo lo demás no es válido. Sin embargo, aparte 
de en muchas ocasiones careces de sentido, es injusto por encima de todo, pues nadie elige la 
realidad en la que nace y vive, lo que si elige es intentar adaptarse y encajar en ella de la 
mayor manera posible. Por tanto, si ahora vivimos en un mundo en el que el peso de las RRSS 
es importantísimo en nuestra vida, lo lógico es que nos involucremos en el uso de estas y en 
nuestra imagen en ellas. 
La inseguridad que mantenemos en nuestras relaciones de pareja y sobre nosotros mismos, 
nos provienen de una cultura publicitaria que no para de bombardearnos de mil formas 
distintas con unas pautas que supuestamente son las que hay que seguir para hallar la 
felicidad. Por lo tanto aunque vayas madurando no importa, porque vas a ser objetivo de otras 
inseguridades que siempre van a estar ahí. Cuando se mencionan los comentarios que se 
generan en una pareja por celos, yo creo que es normal que se produzcan, que son parte de 
nuestra naturaleza y en controlar los comentarios que se pueden llegar a hacer, aprender al 
igual que en otras cuestiones sociales para mantener un equilibrio sano para no dejarnos 
influenciar tanto por otros factores que aumentan en gran medida estas inseguridades. 
En el primer grupo podemos ver como las chicas en general están mas de acuerdo en que 
existe un mayor abuso o una mayor "violencia" hacia las chicas en las relaciones que hacia los 
chicos, es decir, tienen la concepción de que en general es el chico el que suele tener poder 
sobre la chica, achancándolo un poco a lo tradicional 
En cambio en el segundo grupo (las mujeres trabajadoras) existe un consenso de que estos 
"abusos" se dan por partes iguales en las relaciones y apuntan a que que es cosa de la edad y 
las inseguridades que causan los entornos juveniles como el instituto o las redes sociales 
Resulta interesante ver el cambio de perspectiva de un grupo a otro, mientras que las chicas 
mas jóvenes echan la culpa o señalan mas la violencia masculina en las relaciones, el segundo 
grupo que son mujeres ya trabajadoras incide en que esas cosas se dan por igual. Esto 
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seguramente tenga que ver con la edad de las entrevistadas y el entorno en el que han sido 
criadas, y probablemente también con el nivel de formación sobre todo en temas de 
feminismo 
En el primer texto, las chicas hablan del respeto que tiene que tener una pareja, estas 
comentan que tiene que ser recíproco. También comentan que en los casos en el que se falta a 
ese respeto suele ser más culpa del chico, sin tampoco negar que hay casos en donde la chica 
también comete ese error. Yo creo que lo que mas tiene que ver, a la hora de faltar a ese 
respeto, es la forma de ser una persona, con esto me refiero a la inseguridad que pueda tener 
tanto el chico como la chica 
En el segundo texto, se habla del control que pueda tener un chico o una chica en su relación, 
esto lo relacionan con la inseguridad que pueda tener esta persona y por su forma de madurar 
Desde mi punto de vista no creo que la pareja sea un punto en tu vida más importante que tus 
amigos, además en el grupo de discusión se habla de que un chico puede ser un punto de 
apoyo fuerte, pero no hablan de que una mujer pueda ser un punto de apoyo fuerte. Con esto 
volvemos al tema de la sociedad patriarcal en la que vivimos que nos ha inculcado que el 
hombre protege mientras que la mujer no lo hace.  
Tus amigos pueden tener una vida a parte pero no tienes porque llenar tu vida con una pareja 
para quitarte las inseguridades que puedas llegar a tener. 
Las mujeres universitarias introducen en sudiscurso la necesidad de tener a alguien fuera de 
sus circulos sociales, hablando de una exclusividad fuera de la vida social para tener un apoyo 
que afirman que no se puede conseguir con los amigos. 
Las mujeres trabajada en cambio, ven las inseguridades de las relaciones como algo pasado de 
una etapa de la adolescencia donde al madurar ya se olvidan de ello 
En el primer grupo de discusión está compuesto por mujeres universitarias debatiendo sobre 
la dependencia en las relaciones de pareja. Creo que nadie debe depender de una persona 
para vivir, al igual que en las relaciones de pareja cada uno debe seguir con su vida y no dejar 
de lado las cosas de su pasado. Existen relaciones posesivas, donde se piensa que tu pareja es 
"tuyo y de nadie más" esas relaciones acaban siendo relaciones tóxicas, una mujer o un 
hombre no es posesión de nadie. El ser humano es libre. En las relaciones debe haber tiempo 
para estar con tu pareja y para estar con tus amigos, todo en exceso lleva a un mal camino. 
En un segundo grupo de discusión participan mujeres trabajadoras, donde exponen la 
influencia de la sociedad en las relaciones de pareja de jóvenes hoy en día. Una relación de 
pareja a los 14 o 15 años no es la misma que cuando empiezas a crecer y a ver las cosas como 
realmente son.  
En una relación de pareja donde el hombre prohibe hacer cosas a la mujer, lo más común es 
que esta piense, o quiere pensar, que es porque le quiere, y esa será la justificación a todo lo 
que vaya después, porque es una relación machista, es una relación tóxica. 
Algunos "marchitos" dolidos con estos temas sacan el tema del "hembrismo", pero estos no 
saben que el género oprimido no puede ser opresor  
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Vemos dos grupos diferentes, donde en los dos se habla del tema de inseguridad en la persona 
que ejerce el maltrato, ya sea físico o psicológico en la relación. Es importante recalcar el tema 
de inseguridad, ya que una persona insegura necesita a alguien que esté ahí, y así es como 
arraiga sus actitudes, si una persona insegura no sabe tratar su inseguridad, intenta controlar 
todo lo de su alrededor, necesita que le quieran, he de ahí el ser posesivo, o sólo querer a esa 
persona para ti. 
Independientemente de la inseguridad, hoy en día vemos, muchas parejas jóvenes, dónde hay 
maltrato psicológico, qué si ya no sales conmigo, si haces esto es porque me quieres... 
Cabe destacar ambas partes de la pareja, ya que como dice en el grupo, no es que la mujer se 
deje llevar por esas actitudes, si no qué tú cuando entras en una relación tóxica no te das 
cuenta de que es tóxica hasta que sales, porque dentro no ves la toxicidad que está creando 
esa relación en tu vida, a tal punto que esa persona te maneja tanto, que hay mujeres que 
entran en un estado de dependencia emocional. Un no puedo vivir sin ti, y no permite que te 
alejes de esa persona. 
Los celos en la pareja, tema importante, son tóxicos, ya que acaban en posesión.  
Básicamente se analiza el tema de la inseguridad o la propia autonomía como factores de 
riesgo dentro de una pareja. Para algunas que pertenecen a una clase media‐alta en una 
carrera feminizada la vulnerabilidad de la mujer en la pareja es superior a la del hombre, por lo 
que arriesga en mayor medida el hecho de perder respeto o autonomía propia. En realidad 
puede parecer "natural" que esto se desarrolle así de forma general pero no coincido con ello, 
estoy más a favor de la postura de otras de ellas que aseguran que todos estos "problemas" 
dependen de cómo sea cada persona. También coincido con el segundo grupo, formado por 
mujeres trabajadoras, que afirma que el machismo se basa en muchas ocasiones en la 
tolerancia por ambas partes y, esta tolerancia, puede que vaya unida a la inseguridad que 
provoca una sociedad quizá demasiado exigente, sobretodo durante la juventud. El hecho de 
conocerte y crecer como persona, madurar, en mi opinión es un gran inicio para un vida en 
pareja lo más sana posible. 
En este fragmento, las participantes discuten sobre cuestiones de celos en las relaciones de 
parejas y mencionan una serie de factores importantes: la inseguridad personal, los reproches 
y la reacción ante estos, la edad y la interacción ya sea física o por redes sociales. Mencionan 
que la inseguridad es el factor primario de los celos, y que esto provoca que “comentarios en 
plan ‘ay has salido con tus amigas’” provocan que una persona insegura “se pique y que le 
siente mal”. Ante esto, mencionan que lo más importante es tener confianza, saber que existe 
una vida en común con la pareja y otra vida al margen. Sin embargo, respecto la cuestión 
social, hay una opinión dividida de si esto sucede más de hombres hacia mujeres que de 
mujeres hacia hombres. En general, se percibe que las participantes tienen la idea de que el 
problema de los celos viene de ambos lados de la relación, pero que se agravia más a la mujer, 
o por lo menos ponen el énfasis en esto. Mencionan que también podría ser que sea una 
cuestión de la edad la que provoca esto, posiblemente ligado a la inseguridad que habían 
mencionado antes, aunque no todas coinciden en que la edad sea un factor. Un último 
comentario importante fue cuando una chica mencionó que esta problemática incluso se ve 
potenciada por el uso de las redes sociales y la forma en que una persona se muestra o 
interactúa en sociedad: “antes, te hacías dos coletas, te ponías unas pincitas, tu camiseta así, 
en plan polo y ahora, o sea las de ahora, súper maquilladas, con camisetas que tú dices…”. Si 
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tuviésemos que ligar los puntos mencionados podríamos decir que los celos surgen de la 
inseguridad, la cual en cierta medida surge de las interacciones sociales típicas de la edad 
juvenil y la época de telecomunicaciones en la que se vive. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
